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SANDRA PRAVITASARI S. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan pada Kantor Operasional PT Citra Van Titipan Kilat 
(TIKI) di Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kepuasan kerja dan motivasi terhadap prestasi kerja pada karyawan Kantor 
Operasional PT Citra Van Titipan Kilat di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan 
selama satu bulan terhitung Juli 2014 sampai Agustus 2014. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kausalitas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor Operasional PT 
Citra Van Titipan Kilat (TIKI) di Jakarta Timur dan populasi berjangkau dari 
penelitian ini adalah karyawan bagian traffic yang berjumlah 87 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 68 orang dengan menggunakan teknik acak 
proporsional. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 
versi 18.0. Berdasarkan Uji F diketahui bahwa Fhitung (38,736) > Ftabel (3,14), 
artinya Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan kepuasan kerja (X1) dan motivasi 
(X2) secara serentak berpengaruh terhadap prestasi kerja (Y). Sedangkan 
berdasarkan Uji t diketahui bahwa thitung dari kepuasan kerja (5,334) dan thitung dari 
motivasi (4,182) > ttabel (2,00) maka kesimpulannya kepuasan kerja (X1) dan 
motivasi (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi kerja 
(Y). Dan hasil dari Uji Analisis Jalur diperoleh besar pengaruh kepusan kerja (X1) 
terhadap prestasi kerja (Y) dengan dimoderatori motivasi (X2) sebesar (0,159), 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara 
kepuasan kerja (X1) terhadap prestasi kerja (Y) yang dimoderatori oleh motivasi 
(X2). Adapun nilai R² adalah sebesar 0,544 yang berarti bahwa prestasi kerja 
dipengaruhi oleh variabel kepuasan kerja dan motivasi sebesar 54,4% dan sisanya 












SANDRA PRAVITASARI S. The Influence of Job Satisfaction and Motivation  
to Achievement of Employees at Operational Office of PT Citra Van Titipan Kilat 
(TIKI) in East Jakarta. Skripsi, Jakarta: Education Concentration of Office 
Administration, Program Study of Economics Education, Departemen Ecomonics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, October 
2014. 
This research aimed to determine the influence between job saticfaction and 
motivation to job achievement for the employees of Operational Office of PT Citra 
Van Titipan Kilat in East Jakarta. This research be done about one month 
calculated from July 2014 to August 2014. There is research method that be used 
is survey method by causality approach. Population in this research is all 
employees of Operational Office of PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) in East 
Jakarta and affordable population from this research is employee of traffic 
department that about 87 persons. Sample  that be used about 68 persons by using 
proportional random sampling technique. Data processing in this research use 
SPSS program of 18.0 version. Base on F test  be known that Fcount  (38,736) > 
Ftable (3,14), means Ho be refused, so that can be concluded the job satisfaction 
(X1) and motivation (X2) simultaneously influence to job achievement (Y). While 
base on t test be known that thitung from job satisfaction (5,334) and tcount of 
motivation (4,182) > ttable (2,00) so the conclusion is job satisfaction (X1) and 
motivation (X2) have positive influence that significant to job achievement (Y). 
And the result of path analysis test be gotten high of influence for job satisfaction 
(X1) to the job achievement (Y) by to be moderator of motivation (X2) is about 
(0,159), it can be concluded that there is indirect influence between job 
satisfaction (X1) to job achievement (Y) that to be moderator by motivation (X2). 
Biside that, the result of R² equal to 0,544 that means job achievement be 
influenced by variable of job satisfaction and motivation is about 54,4% and 
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